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U L j 
te Importante rasión mnnlelpal de anoche 
El Sr. Rico A vello, Alto Comisa-
rio, será nombrado hijo adopti-
vo de nuestra ciudad 
Para que no se nlas'men 
Un aviso a la población 
D e l s a b e r p a r a todos 
REVISTA D E CIENCIAS 
Esta tarde, de tres a tres y media, se celebrarán en Ñ o s llegan noticias de Rusia esa dolencia «les quedaba el 
eHzampamento de Nador ejercicios de tiro, en el (Jue to- ^ son casiincMb'es. La cíen- corazón en disposición de la-
marán parte ingenieros militares, cia d€ ,os rus0:? ha conquistado tir»—es decir—que al paralizar-
Muy interesante fué la sesión celebrada anoche por La autoridad local nos ruega lo hagamos público ^ r a ^ c ^ a V ó ™ 
la Junta Municipal, por la diversidad de asuntos trata- por conducto de nuestro penodico, a ñn de no alarmar to en California el doctor Ro- te enérgico para 
dos y acuerdos que se tomaron. 
Entre todos se destacó el de nombrar hijo adoptivo 
Larache al alto comisario don Manuel Rico Avello re-
cogiendo esi las sugerencias lanzadas por la prensa 
local. 
Es el primer acuerdo que en honor de un alto co 
a la población. 
P a n o r a m a d e l m u n d o 
HOY EN LISBOA 
Si la Sociedad Geográfica de gaha del Sahara, las olas en 
misario español, toma uno de los municipios de la zona f f f f ^ , ^ ^ /a, t̂eĴ r¿aJ ! ! ! ! ^ f s % ¿ ^ l f f 5 i ? 5 f ! 5 . ^ 
del Protectorado. 
iniciar una 
bert Cornish también trabaja en nueva contracción, si tiene un 
este problema y ha inventado estímulo inmediato que la acti-
una máquina con el objeto de ve.Segúa el doctor Smirnov esa 
devolver la vida a los muertos, soiución de potasio y calcio es 
En ambos casos debemos de el medicamento específica para 
invocar el «Acta de los Apósto- iniciar las nuevas contraccio-
! « » y la Epístola de San Pablo nes. 
para no cividarnos que ya la Lo de California es diferente: 
las preminencias y la estima petuosas, los arrecifes t raído- ciencia intenta entrar en lo di El doctor Cornish ha fabricado 
ción popular que tiene la So res mostrándose apenas a //or vino y desviar las leyes de la una máquina en forma de héli-
ce inmensa, en cuyas paletas se Efdía que se inauguren las obras del puerto, se ce- cíedad Ge0gráfiC0 portuguesa, de agua. creación, lebrará un gran acto y en este momento el municipio de gozaría España en la C o s t a A l cabo, en las postr imerías ^ caso de Rusia «s el siguien 
Larache le harr. entrega al Señor Rico Avello, del perga- Occidental de África el puesto del 1434, el marino G i l Eanes, * : ̂  P?o?«sor Smirnov del Ins-
mino en el que se ha de extender el nombramiento de a que tenía derecho indudable puso la proa de su urca hacia t í tu tode Diagnósticos Funcio-
Hijo Adopt vo de esta bel a ciudad del LuCUS. f * * * d* ̂  f f arrebataran lo ignoto y d o b l ó el Cabo " t * ^ ^ to circulatorio. Además estas 
T x Í \x ' ' i T ^ «i/* Alemania e Inglatera y se lo amedrentador y atreviéndose «resucitar» perros electrocuta- manipulaciones van se cuidas 
La Junta Municipal que por su amor a Larache re- mordlsqueara ^ a n c i a yy hasta en el mar desConocido siguió dos una hora después de falle^ 
conoce la transcendental importancia que para la Ciudad los Atados Unidos pusieran bordeando la costa, sin espanto cidos, por medio de inyecciones pUimones y varios medicamen-
liene la construcción del puerto, lia querido perpetuar en manos de los negros tierras del arenal que el desierto ofre- <í« una solución de potasio y tos estimulantes sobre el cora-
la memoria del alto comisario, que se erigió en un de- que indudablemente poseyó Es cía. E l mérito de Portugal n o ca!cio'aPHcadas dentro del co 
fensor más de Larache y ha alcanzado la aprobación de P ^ . estuvo precisamente en esta ac- ™ ó n aninml Estos tr ba 
la r o n c t m r r m n A o \ n i i £ > r t n E s t o s á i a s r precisamente, ha ción de su hijo valeroso, sino los se 11311 basado en unas ex 
jaconsuuccionaei pueno. celebrado la Sociedad geográ en que continuó su empresa en P«"fncias hechas hace más ( 
Ademas del nombramiento de Mijo Adoptivo que se //ca de Llsboa e} quint0 centem viando nuevos navegantes, 
qUe menos de veinte años por el ¿ ís qu? es posib e qu? p 
entregara al alto comisario también tomó el acuerdo de naTÍ0 ^ 7 paso del Cabo Boja- siguieron aquella ruta y a u n doctor Andreev, en enfermos meOio de estas u otroj experien 
dar el nombre de don Manuel Rico Avello, a una calle de dor por el navegante por tugués acaso, la desviaron hacia po 
la ciud í1, y ^ poder ser a ese proye ctado paseo marítimo G i l Eanes. Sus descendientes niente y tocaron en otra playa, 
que se ha de construir por toda la orilla del río iesde el han asistido a la sesión conme- convenciéndose de que el Atlán que a los enfermos muertos de ción» 
r u i n 1 u ' • morativa aue oresidió el i e f e tico tema otra costa, de que ha- ' 
semáforo, hasta el muelle, y que sera la obra mas impor- ~ t 2 l a concurLcia, bia otra tierra a l lado a l l i de la 
tante que relacionemos en la ciudad, en cuanto se refure formadapor toda la ¡ntelectua mar, «ventajas n á u t i c a s - d i j o 
a urbHniz ición y saneamiento. lidad lisbonense y por las más el almirante Gago—qun se tu-
HH de ser este paseo el más sugestivo de todo el significadas representado n e s vieron secretas, hasta que fué 
Norte de Africa, y no podrá llevar nombre mejor, que el de la aristogracia, la industria, Cristóbal Colón a contárselas 
encajan los cadáveres y por un 
m vimiento giratorio la sangre 
adquiere de nuevo el movimien-
to circulatorio. de ás st s 
manipulaciones van seguidas de 
aplicaciones de oxígeno en los 
pulmones y varios medicamen-
tos estimulantes sobre el cora-
zón. Hasta el presente parece 
l ser que el doctor Cornish no ha 
periencias hechas hace más o conseguido éxitos definitivos. 
¿ 
fallecidos de «angina de pecho», cías el hombre lif gu > a resolver 
Por dichas experiencias se vió el problema de la «resurrec 
n»? 
bas negociaciones actuales v tós 
posibles con Francia 
Las visitas del alto comi* ciones directas con España. 
<ie don Manuel Rico A vello, porque él ha sido el que ha ' * "anca y la milicia r indió a a otro gobierno, Porque ¡o to- sarío a la capital de üspaña Se Ik van, en efecto, las 
aprobado las obras de enca^amiemo del río Lucns y las tos herederos éel osado marino dudable es que Colón navegó co.ncden cas. «empre con negocaaones con chscre-
J 1 « ^ i / i a o v ic t u v . a u * . a m i c u i w i » w y un apasionado homenaje. Y el con aquellos portugueses.» algua acontecimiento poli" Clon, no digdmos con reser* 
obras de la construcción del puerto que han de cambiar alinirante Gd80 Gontinho e n Caso lamenfable el d e esta ÚCQ Cdsi sicmpre SOtl dias ^ ^ bien diéra. 
totalmente la actual fisonomía de toda esta parte de la un elocuente discurso señaló la sesión solemne de la Sociedad de crisiSs franca 0 latenle M0S decir _ sc h á n ven i . 
C l a q u e mira el río. significación que en 143^ tenia Geográfica de Lisboa, donde se los m en qUe d alto OT do llevando con reserva. 
E! mu! ; -1 ' • ̂ 0 una felicísima el CaboBojador. ^omoen otros cometía una injusticia. L a de . . ^ r n t a on Ma* T^l ̂ 2 d i ^ t v . i ñ n 
lív i r v m ^ , t . o p v n i , ^ t n « n n r la n r P n - ^ r e s terminales d o n d e el ignoraro fingir ignorar q u e mlSano se piesenta en Ma l a l vez esa disci^ion e^ie 
sa n r / / cuando Gi l Eanes, llegó a l Ca drid. Esto no es u n repro' muy bien de parte üe E r a n ' 
'iem comisario, porque Larache fue roso del más a n á ignoto, se ha. bo «Nonplus ultra*, ya el mis- che, es una observación. Se cia; por la nuestra no lo es' 
mpre una ciudad y agrocitcuia, yasisepropone .de- bia ¿ado a l promontorio bravio nerioque t r a s el bravio pro na lamentable que la pri. tá tanto, porque la opinión 
mostrárselo al señor Kico Avello en la primera visita qUe avanza en ei mar, ocultan- montorio se ocultaba había s i mera autoridad de Marrue' de nues i ro país no se halid 
que realice a nuestra población, a su regreso de laPen- do la continuación de la tierra do desvelado. L a inscripción eos sepreó'cüpard preferen* muy Di^n informada y LOU-
ínsula. africana, el nombre «Non plus herculiana había sido amputa- . , , 1 r . . . . . / 
T 1 « ^nrfínnmKa N ¿ ¿ ^ , » tementede potinca interior viene que ia prensa la ñus* — ^ ultra» Toao se conjuraba allí da de su negativa, como lo fue- i j ^ ' r 
«'OsaeaerdosdelaBei. ióa rrenos que queden jardines para amedrentar a l hombre: el ra en el mitológico Monte Cal- y no es este el caso del se- tre. E l señor Rico Avello, 
, Bajo la presidencia del Se acuerda comunicar a c i * 1 0 tempestuoso constante- pe En 1346un naveganteespa- « o r Rico Av.i io . muy amable, se ha adelau* 
^ de la ciudad. Sid M o - las primeras autoridades, ^ t e , el aire ardiente que lie- no el c a ^ h a b i a E1 señor Rico Avello vie. lado a decirnos que no se 
^ed ,alid Railun? cele- 1 * nuevas líneas a que ha' = f r co s 1 ^ * ^ ¿ ^ [ í ™ - Madrid precisamente * ^ 
b^anoch sesión nuestro s i lo reducido e l término niflC0 proyecto para cons- terameüte toda la costa que a tratar ae asuntos marro: Al^clr<3S-Noi) ha 
mnicipal d.' Larach . truir dos urinarios subte- ^ p e r e c e a/?;o (/e Oro. quíes. Asi lo ha expuesto a 00 que ldS C0liVí;rSdC10^s 
^Presidente, mteivéntpj ^ cid cu ntd de Oíros ofi- caneos, uno en el Jarain de diferencia está en que España algunos periodistas, asi nos ^ haAi<m ^ ^ ^ s e técnica 
loc^ don Antonio Galera, cios referentes a nombra- las Hespérides y otro en la no hizo caso a Ferrer y no pro- lo ha hicho a nosotr3Sf en y que cuando las comisio* 
W a T " " ^ «Uardiasurba- 1̂ ^̂  X : " ^ ^ ^ - rato que hemos pasado ^ ^ ^ 
Jrcsa» Vázquez, y el Almo- nos y personal, y se da co- R e p a s e a ia aprooacion riadesü navesantef ^ Pr9. con él en su casa. No es co. 
p0, nocimiento de las estadísti- de la supenondad. cedió casi en un si&Jo a ¡os por sa ^ transmitir por correo 
ca secretario, don Alfon- cas del pasado mes. Se trató de las gestiones tugueses. Y en la historia, como las declaraciones que el se* ^ nos mUres<í' eí asP¿c' 
J0Qallego, da lectura al ac- L a Junta acuerda modifi- que vienen realizándose con €fl ia ^ ** <I™ ̂  descuida y ñor Rico Avdlo n05 ha h ^ w pontico de las negocia' 
cho. E l telégrafo se ha ade' C10nes ̂  curso- Heinos ^ 
nes hayan terminado sus 
estudios, el GoDiernu decr 
aira. Y eso es justamente lo 
üad OÍÍCios cie la superiori- car las señales de circula- el Casino Español, para 
^05 dai)1roiiando ic>s acuer- ción* construir sobre las terrazas 
e la última sesión. se da cuenta del nuevo el nuevo edificio de la Jun-
Deleo 0^0S 0^c¿os ^e Aa Reglamento de suministro ta, y fueron examinados va-
^íten C10* ^e AoUntos^n* a Dispensarlos y del con- rios presupuestos p r̂*» pin 
«referentes a trans- sumo en las farmacias. 
se duerme lo desnudan,.. 
¡ M a r t í n e z COUCBIRO* 
U n o b r e r o m u e r t o 
•encia. tura del Dispensario muni-
con intención de que nos hi 
ciera mamfcstdcioues para 
Madrid, 19 -Cuando tra id p r w i ^ $úimQ& wlam< )t 
bajaba en un andamio ei teenbusid u una o m a U ' 
puesto con toda íranquezd lantado: tampoco fuimos , ^ u i « i / v / w U Í U I W O ai ait0 coin]iSario nuestro 
obUt! ,Uno aprobando las También se informa a la cipal, acordándose adjudi- obrero Francisco Valvcrde, ción. 
^ M a ^ n ^ UT^3-^-ci6n Junta del nuevo modelo de car estos trabajos a don en una casa de la caljc Se- Y queríamos la orienta' 
^ o . y o r r o d e ! C ó n s u l Z a ' uniforme para la Gu^r iia Francisco Román. irano, sin duda porunafal- ción 9*™**°* asuntos que 
í t i in i r o l€^r^He al de- Urbana, de todo el Prplec- Interésanos son todos los ^ u ^ • i - * estos días se tratan entre de 
1110 dsl antioiir» H ^ i - ^ i i A vviwo sa maniobra, cayo violcnta-
•Sobr 8U0 ^a^lato, torado, y se aprueoa un in* acu^rdoc que anoche tomo : 7 
i a ^uee!te asun!o.la Jun- forme paro el estabiecimien el municipio, y de los que m€ntc al suela 
^ T M r t J ^ 3 realíitJir l a s toen nuestra población de cón la debida extensión nos Como consecuencia de la ros y couiercidies que s¿ es' ías dui pvte^adj iirot<c 
v derribo por con- un servicio de incendios. ocuparemos en días suce* caída, el infeliz obrero ^ue- tán exaoiuidudo por laicid" waipua ot ro«>í 
• Y construir ^ JQS te- 3e da cuenta die un mag- sivos. 
parecer, ei mismo que va' 
inos a cXpucar aquí y que 
yd va cundiendo D o i ia 
preasa española. Porque se 
trata de ia actitud nacional 
más adecuada y más pro* 
pia. 
Hay «u Mif íuecüs p iad i taU 
legados trdnceses y españo M c u r u c a ***<XMC*. Aatmw 
les. HSOS dSnatOS aduaue* a ia» ao^ ¿uuaa y por Idato a 
UAUUlOJ» 
dió muerto en el a t̂o* ^^a de tfabdt en coa^ersa' (ConnnAa en id pagina 4) 
PlARIOMARkO^Ui 
Todos los d í a s se proyectan en el Teatro España extraordinar ias película 
L o c h e o o u í l e n s a f l a a z l oar 1« c e n t o l a tu ere i i i 6 
M a r c a ^ B É T V Y " 
^^^5 B R A K 
SWL' E T E N t D 
ATiiNCION. Las coquetas de I . íec : E „ i ' ^ pueden Lv«iveriir *:n dire.u 
contante y sonante.Mjcnas C¿ u etiquetas de dic.ia marca de teche, vienen con 
premios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida.de la República 
frente al Jardin de las Hespérides 
ASRIA- B f l U G f l R l R b ü f l R l U S 
D i p u í a c l ó n , 3 0 9 , e n í ! . K A R í ^ P l . f l M / % H o r a s d e i f e s p a c h o ; d e 9 a 19 
( e n l r e ñ n i c h v b a u i a ) D A i \ Í j C l j U n l / % T e l é f o n o , 20302 
Prestamos de dinero y de grandes capitales en hipóte-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
Ü M l cas urbanas y rústicas, etc. j 
(Tiamitación rápida y reservada) 
En todasjlas'p b!. if*ps V'pucb1( s de España se facilitan prés ta r ros de capitalcs^en Tmetálico, c'esde 25.000 h?sta 
3.UUU.0U0'de pt.4. d n lf fafa biMc, parí fcel pe'icirnario que solicita el p rés tamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in 
teres, desden 5 0»0 anu.^. P^gclde intereses, «< r trimesiresgo semestres vencidos, sin recargos ni apretr.ios. Tiempo de 
cura ión de las opéraciónes d ; préstamps, (plüZó d vencimi ntc), desde 1 bastí* 20 años, o sea per el número de cifios 
que se conveng , in . amenté a corto o la go p azo, cou derecho en el vencimienio a prórroga o aplazamiento, li-
bre de rec.-vgo y apremio, • i rop^e y cuando se esté a l corrí-1 e de pago cu in í t reses . 
Crndicio-es P'ira la dfvoludón de! capital prestado con f<iciliicdes y v^; tajas para la emorlización voluntaria 
o sin.elb; la amortiz cióa voluntaria pueie efectuarse indisrintan c ite o conjuníamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y total 
exigir el ¡jabón 
BtancaUor 
El más perfumado dê  los jabones 
D e p o s i t a r i o : A b P K E D l G I E S E 
JOSE GSiiltEGO-Sansa 
Real iza t oda elase de o p e r á s i o n e s b a n e a r i a s 
v a . o l a . » 
Radio PHibGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
E x p o s i c i ó n d e m o d e l o s 1 9 3 4 
C A S A * G O Y A " 
Representante general exclusivo para Marmecos español, 
/ingel García de Castro| 
Monopolio de Tabacos del 
Norte delAfrica 
Cigarros de la Habr»r.aVdesde r075 pts en adelante 
Idem filipinos a 020 y 030 y Manila extra a 0*40 
. Picadura superior, Extra y Fíor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
E m p r e s a E s c a ñ u e i a 
Servicio diario de coches Pulmanr-Lujo, entre la zona francesa 
y española.^ 
Horario para la zona español?: De Larache a 'Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las m 5 y 11*15 
l o s é A . a e R e y e s 
J t b o g a d o 
Plaza de España. Casa Contreras 
E N F E P M h D A B ES D E LOS OJOS 
D/<. temas 
del Instituto Oftálmico Nacional, 
Ex Profesor [de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHE 
Ex interno del 
Hospi al de S, 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. Banegas 
iDiARio MARRouyL Se vende 
., „ , 1... Por no poderlo ateadír si 
J e j i a l l . en venta en .1 estable- dueSOi se ven<je el M e t M 
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de Ubacoi V C l l Ó í i 
del señor Navarro,; junto al Café Yendo aparato Radio PW' 
Híspano^ Marroquí. lips semijiuevo.jj 
^ -i j r -u A I - Elija usted un regalo 
r C r r O C a m l C í e L a r a C l i e - A l C a Z a r ZEUja usted, gratis completamente, un regalo entre los s i t i e n -
7 1 ^ - • * r V > ^ ti ^ X V - V A ^ ^ X tes, QRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.50G 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados et 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tís: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES \Apartado ó . ^O 
M M T». MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Prec ios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
. : i .a 2.a 3 a' 4 / 1. * 2." 3,a 4.a3Salida Larache-Men 
sah a las 8 h. 
2, é0 VS5 1*15 070 3'90 2'80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
t é O VS5\V\5 070 Llegada al Mensah; l'QO ^'SO 175.111*00 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X1-X2-X3.X4'X5X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes. 
Industríales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
ta tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
Estaciones del mismo 
Agencia de Muanas 
TOSE J. SEREATY 
Avisos, barache, P a s a j e del¡ T e a t r o . Alcázar 
almacén de don C r n e s l o S e iy 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
La Valenelana, S. fl.-Tetuan 
ISIinilISt lEStIIIIRIEIII 
Pot fm llegó U pintura qu« nec«iiU 
todo Marrueco* por tu clima humado. 
' C O L I M P - B O N D E X -
Producto patentado an todoi loa paíaaa 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX ai una nuava pintura Impamaa. 
bla, viitota, parfacta y da duración infinila, para fachada* 
a inlarioras. Loi fabricantai garantirán COUMP-BONDEX 
por diai año». COLIMP-BONDEX 
•vita la colocación da andamio» 
da afío on año. COLIMP-BCN. 
DFX «atualva !«• prvocopacionai y 
alivio las faligat continuai da tcdoi 
lot prspialarioi, ademéi da cavalo itar 
tu i finca». COLI^P-OONDEX tar .do 
•n forma da polvo, •• prepara bíitM* 
nanle con agua corrianto y la mi; c'a 
ta «ftclua intiantafiaamant*. CC. LlMP EONOLX aviU U» hu»*«<íaí«» 
v 'a» ¡i'iracionai, t i a'iKnfo y lariton». 
• Sa «umimatra an 1' cc'\>»a«. 
Francisco Vicente 
Co is ulta de 4 a 6. Cdik 14 de abril número 36 
Gasa *GOY4* 
Aaparatos y material fotográ-
ficos 
Sellos de cauchú 
Manufactura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y iimb. 
dos en íeileve.—"RÓUJ ' S 
malte y de laíóc .fltabatk 
PRONTITUD Y ECONOMÍA 
Pida detalles en esia Redacción 
Electras Marroquíes S. A. 
ü e n l r e r l e s t é ' m h i s , p r o d u ^ f o r t s d e e t j g r g i t 
e l é c t r i c a e n Z e f u t n , J L i r a c h e y J i i c s t ^ a r q u l " 
t r a t ? * f o r m ¡ h , tyo J f i e t t f i l l 
' / e c f i e J u e s f o s d e t o o 0 
c i a s e f > * a i u n j b r a d o c o m o d e f u e r z a m o t r i z 
v i -
DES' E PARIS un desarrollo, una forma- P o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
u s películas rusas ^ ^ 0 ° " ^ : Crisis económica en Chile 
l l ' l t l p e r i o d o 13 OCT- iguril» o peor. Rusia retroce- Hace mucho tiempo que le se han declarado en huel 
sión ck entrar en 
Comisión Gestora Intervención Regio-
del Hospital Militar nal de Larache 
Europa 
vis o. Los ru Está is . s r sos, a 
DeSar de sus buenos propó-
sitos, TI^ Pue(;,en sustríle,S€ 
de y ya, ni sus películas ab- Chile viene adversando por ga, como proteda por no 
surdamentedetestcibles,son circunstancias gravísimas, habérseles pagado la boni 
tolerables. La crisis económica que pa- ficación especial que les co-
Ortiz de Dh NIEL 
de Larache 
A N U N C I O 
E l p róx imo día 28 de los co 
rrientts a las 10 horas y 30 
minutos del mismo esta Comí* 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 18 DE ENERO 
DE 1935 
Sucesos.—En Arcila: En el 
poblado de Ain ben Amar, se 
inetndió la casa del indígena dece el mundo, como conse rrespnde por el año mil no s i ó n celebrará concurso de 
1 — cuencia de la guerra eu o- vecientos treinta y cuatro, compra de artículos para las Mmeciben AVd^sclam 'ben^d 
Nílfac; m i l i f a r p * pea, es allí más aguda que Esta bonificación rtpresen- atenciones de este Hospital y Hach no ocurriendo desgracias 
al ambiente dominador. La ^ U Í U S i m i i i u i t ? a en ninguna otra parte. El ta el imoorte ce los s ^ personales, 
tendencia partidista y co- PENSIONES pueblo sufre una miseria en dos meses. ^ S a T e T i o í ' l n u l T ^ ^ en el 
lectiva absorbe los princi- E1 «D[at[o oficial» d é espantosa, está paralizado Las autoridades han acó. dos que se hallan de manifies- lenín Jamaci de Ar t i -
pies fundamentales de sus h y pUbiica l ina iCy conce). su comercio de importación gido el movimiento adop- to en las tablillas de los sitios eiercicL á T i i r o ^ ' uaron 
películas. Todo gira aírele- pensiories a ias fa. y exportación y el i;úmero tando toda clase de precau- de costumbre, siéndo la clase y gn gen| ^r^s gn j ^, . 
dor de esos movimientos miiias de ios muertos duran de obreros sín trabaí0 " clones para sofocarlo inme- cantidad de los que se precisan hoy ha sa)ido para Alcá2ar e* 
conjuncionados y el matiz te losúl t imos sucesos, verdaderamente considera- diatamente y el Gobierno ^ T e h s ^ e f e r l i d o s ^ primer Tabor de Redares relé-
artístico perece ante la a va - Separación ble; ha apresado su firme pro- S e r á ob l iga tor ia l a p r e s e n t a . ^ d o P0' ^ P"mero del mismo 
lancha imponente dd ente- REPARACIÓN justo cs reconocer que cl pósito de «V(ís{si{Y a toda ac c/ófl ^ muestra ^ ^ Grupo. 
rio soviético. Se concede la separación Gobierno chileno ŝ  preocu tividad revolucionaria». La ticulos sean objeto de las prue 
3olo en privado se h^n del servicio al teniente au- pa de resolver la grave si- primera medida ha sido la bas cocción y anál is is pre fuerzas de estas Intervenciones 
dado algunas xhíbiciones ditor de segunda don Juan tuadón, pero es tan com- de declarar cesantes y déte- viamentef a « como de aquellos corridos 
se efectuaron ios servicios y re-
pensando en 1 posibi idad Valladolid. 
de la capta , ió1 
Luego la palabra parece Comité P P O * 
omitirse a conciencia. Qui n u p p f o 
zás los medio; disponibles p u t 5 l W 
ahora a agravar el proble- P0tsibil«an de P W * ] ™ b ^ 
ma, amenazando con distur mficac.ones reclamadas 
T ^ , , . . , u- 1 11 El i este estado el confhc-
no permitan su incorpora- El bis*-mañano alcazare-bios en las calles y cen pro- to . ^ ^ j , - | Q l i -
ción. Pero es lo cierro, ante ño, «El Anunciador Comer ducir nuevos quebrantos a / i 6 ^ 1 1 2 a r a e i 01 
la expo áción de los hechos cial» últimamente llegado a & ya exausta economía na cbll?no Para resolverlo? Lo 
por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pía* 
yas sin novedad. 
Observaciones m etereológi-
cas.—Las observadas en el día 
aquellas autoridades do por el jefe militar de los de presentar en el acto d e la t n ^ á n t ^ J l ^ Aírós 
* 1 - o K ./ misma, l a documentación de 11311 Sld0 de. máxima 17, mím-
• ferrocarriles. procelncia de 1 o s aZulos ™ 3 ^ me*a 10. 
Al mismo tiempo, la Di - que hayan sido] ofertados de Enseiiai1za—Asistencias e n 
reccíónde Ferrocarriles de producción nacional o d e la las escuelas Hlspano-Arabes de 
r l a ra miP la^ n p r d i d ^ Qiifrí Zona con la consiguiente venta " t a en Arcila, 117; en Clara que las perdidas SUfn ja ^ 10 por í00* so1)re lo de Larache, 128; total 245 asisten. 
das en cl citado año le im- producción extranjera. cias-
Larache a ? de E n e r o de .Se,,vicl0S médicos . -As is ten-
/P55# cias en los dispensarios y con-
' E l Capitán Secretario sultorios de esta región: En A r -
FRANCISCO MARQUEZ cila' dlsP€nsari^» 32; en Beni 
(Rubricado) Goríet, consultorio 3; en el Ahí 
yt0 B 0 Serif, consultcrio, 19; en Bani 
de susMms. Y en la prueba Mantilla, piejo el problema y ha lie- nerlos y someterlos a los cu^a ^ M ^ j v ™ ™ ™ déte 
- « i ^ ^ « ^ J x . . A ' i i , m d o e x á m e n d e comprobación. 
de las primaces el ^omen- concurso gado a tomar tan gibantes- tribunales militares a 1 o s Para las entregasPse tendrá 
tario y el juicio han hallado cas proporciones que, a pe- huelguistas que no vuelvan m u y presente, la obligación 
una cabal coincidencia. Se anuncia vacante para sar de los enormes esfuer- al trabajo en el plazo fija- que tienen los adjudicatorios 
Rusia no quiere asomar- proveer dos plazas de pica- zos & ñ ^ 
sea Europa. Pretende lie- dores militaies en el depó- se ve aún muy lejana su so- ferrocarriles, 
vara ella sus ideas absur- sito central de la Remonta y lución. A l a bella Repúbli-
das y retardarias, sin duda, una en el destacamento de ca americana le quedan to-
davía muchos días de amar 
guras y de inquietudes. 
Un conflicto social viene 
reconocid s y vistos, que nuestra ciudad, publica el 
C. GARCIA CONDE 
(Rubricado.) 
cional-Dieciocho mil obre- niO se ve, l o s momentos E l Teniente Coronel Presidente Arós ' consultorio, 8; en B.n i 
ros y empleados c los fe- son bien críticos para la Re 
sus films pecan de la ausen- siguiente suelto, que gusto- rroryarri|/s dej Este de Chi- ública de Chile, 
cía comercial. sos reproducimos: 
Bien es verdad la razón Serí i injusto no tributar ' 
fundamental. Los rusos, no en éstos momentos un me-
conceden valor alguno al ci- reciio homenaje de Micita- §1°n, 
nema educativo. En cam- ción ai incansable Comité Siempre fue considerada 
bio, les agrada, les seduce Pro-puerto de Larache. 
y les exalta, aquellas epo Lá iabor realizada última 
n v - umn ^.basadas memc por este Comité para 
que cl ministro de Obras 
Públicas de la República Es 
pdñola visitase el puerto de 
Loradio, no constituye so-
siasmo soviético, tan pro- lamentc U(1 éxit0 sino tam. 
Pias de su dominio y de su bien una la5or del alt0 pa. 
triotisrao. 
en la acción de sus cestum 
b i ^ , en los iinsmos revo 
ludónaiios, en 1 ŝ exposi 
cienes CDlectivas de entu 
rizar la riqueza de esta re- E | s e ñ O P Ortega Junta Municipal 
a Espaftis AJ /J~^O 
la ciudad de Larache como Para ver a su hermana Se recuerda a los dueños de 
puerta forzosa de entrada Marina, que se encuentra Perros la obligación que tienen 
para la introducció n de enferma enTarancón(Cuen- de m f ^ ^ 
, , . , \ tt* J - - ' esta junta, previa suvacun3ción mercancías hacia el centro ca), salió con dirección a ^ w ; ^ , 
i u w v . u i i v . x u o t x u w u v . i w ^ u v x v por el Veterinario Municipal, y 
de Marruecos. España, nuestro querido y de abonar el arbitrio correspon-
Si ese puerto se hace co- buen amigo don Miguel O r diente al año en curso, conce- me"ores'21 totaT-
Decomisos parciales.—En 
Issef, consultoiio, 5; en Lara-
che, dispensario, 166; en t i Te-
nín, consulto'-ir , 8; en *1 H í d , 
consultorio, 6; y en el S^he', 10; 
total 257 asistencias. 
Servicios v* terinarios —Asis-
tencias en los consultorios de 
esta regiór: en Beni Arós, 1 
asísfencias. 
Reses sacrificadas.—En Lara-
che, márca lo , 9 mayores, 12 
manore>, total 21; suman las re-
ses sacifi-^da^ 9 mayores, 12 
mo así esperamos todos, La tega, 
rache recobrará de nuevo Le deseamos un buen via* 
su antigua preponderancia, je y que al llegar a su punto 
y volviendo a ser por su si- de destino, halle a su her 
tuación geográfica la puer- mana totalmente resíable* 
La visita a la ciudad del ta de entrada para el inte* cida de dolencia que la 
Lucus del señor Cid, es un rior Marruecos, nuestra retiene en el lecho, 
factor valiosísimo que a l población de Alcázar en . ^ . « ^ / ^ m, 
comprobar la realidad y lo ha de salir benefi* . ^ s i • 
üunta Municipal 
diéndose, a tales efectos, un 
plazo voluntario que expirará 
el día 15 de Febrero pióximo, 
transcurrido el cual se aplica-
rán las sanciones que determi-
na la vigente Ordenanza. 
El importe de la inscripción 
y piact es de DOCE PESETAS, 
por los de lujo; y CUATRO por 
Ies de guardería, entendiéndose 
por tales los destinados a ía deí 
ganado y fincas rústicas. Y el 
el 
misma escuda. 
Y aún así, aún a pesar de 
halagarse a las masas y re-
cogerlos principios impues-
tos por el Gobierno del so-
viet, los estudios no pueden . 
vivir, arrastrar una vida mí- Just0CIue se Plde> no so10 ciada. 
sera^son flor de un di ha de olor izar mas esa as- Siga el Comité Pro puer* ANUNCIO DE CONCURSO de la /acuñación, comprendida ' 
Poco a poco, los grandes Piradón. sino <Iue ha de in- to con el entusiasmo y te' En el tabler0 de anuncios de la linfa, SEIS PESETAS, 
y pomposos centros de pro- , Poderosamente en eA nacidad que hasta ahora, esta junta y en las oficinas del 
ducciód montados p a r a ániino del (^obierno Para seguro de que en beneficio Servicio Técnico de la misma, 
arrebatarmercadosaEuro- construccióndel Puer de los intereses morales y se hallan expuestos al público 
Pa> y anegarlos de la inoe' t0 de Larache Pueda ser un materiales de esta región y ^ anuncio y proyecto par* la 
niosidad y suficiencia rusa, h e ^ de los de EsPaña en su Pr0, 1 
ierran sus puertas, des-
aparecen. 
saneamiento, 
por contrata, del primer trozo 
La extensa comarca de teciorado, ha de verlo con' de la Calle (iel Cónsul 2apiC0i 
la zona Occidental ha de vertido en hecho, recogien* plazo de admisión de propo-
Las vacunaciones se practi-
carán en el Matadero todos los 
dias laborables, de 4 a 5 de la 
tarde. 
Larache, a 15 de Enero de 
1935. 
El Interventor Local 
Presidente de la Comisión de 
^ay una oposición entre rendir un merec^0 bomena do el justo fruto de tantos siciones para la ejecución de 
la altura predominante v la ê de S^titud a l Comité desvelos y tan reconocido esta obra expira el día 28 del 
masa doblegada Una dis- Pro"Puerto»por su «Rusias patriotismo. 
Paridad absoluta entre lo ta ̂ onstancia y por la bene 
f l se hace y lo quC Se 
^hga. 
J ello es el fundamento 
P0r«lcual, el cinema ruso» 
nnit SOl0) como :'rgumento 
^ ^ i c o , tomo bandera de 
ensanche para qulenes ya 
Hacienda, 
ANTONIO GALEGA 
mérita labor que en prove 
cho de esta xona viene re* 
alisando. 
La construcción del puer Se hacen ««bajos de todas cia-
to de Larache-siempre es se^ ^ todas clases de metales 
Calle 8 de Jumo, (Inmueble 
David J. Edery 
Taller de plater ía y grabado 
conveniente repetirlo — es 
de igual irter^s para Lara 
^ n h a r t ¿ d o l o r i d o s " d é ' l a Vdm ^cazarquivir 
Vleia expeneucid de quince Se tratd»110 de Ul1 Pue" 
6ll(^' blo, sino de una extensa co 
p , r eso, al asomarse en marca que propugna por 
dcris actualmenie algunas que se ponga en actividad 
as producciones sovíé- Y explotación su riqueza, 
se acudió a ellas con Laoonstrucción del puer-
¡**Wttta de contemplai to de Ifarache snpoa? yail.o«. 
GuagninoX 
Larache, 17 enero de 1935. 
E l Interventor Local, V i -
cepresidente, 
ANTONIO GALERA 
bea V. "Diario 
Marroquí" 
mercado de L ^ache, 10. 
Recaudaciones.—Tarjetas: en 
Beni Go fef, 12l50 pesetas espa-
ñolas . 
Presoy.—Jolot y Alcáz v : exis 
tencias, 50, altas, O, b^i t , O, 
quedan, 50; Sumata: existeiuids 
7 citas, O, bajas, O, quedai 
Btíni Gorfe;; existencias, 10, 
las, 0, be jas, 0, quedan, 10; Beni 
Aros: txisteiKijs, 6, altas, 0, bn-
quedan, 6; B ni Issel: 
existencias, 2, altas, 0, bajas, 0, 
quedan, 2; Ahí Serif: existencias 
11, altas, 0, bajas, 0, quedan, 11; 
Arciic: existencias, 17, altas, 0, 
najas, 0 quedan, 17; y Larache: 
existencias, 50, altas, 0, bajas, 
4, quedan, 45; sumjn: existen-
cias, 153, altas, 0, bajas, 4, que-
dan, 119. 
Recorridos personal. — E 1 
maestro herrador de Beni Arós 
a la oficina de Mexerah, con 
objeto de herrar al ganado de 
dicha Intervención. 
El interventor adjunto y el 
médico lie la cabila de Ahí Serif 
efectuaron recorridos por los 
aduares de El Queisa, Beni Ma* 
Imprenta GOYft 
LARACHE 
Para encargos en Alcazarqui* 
vír, que se servirán con ia ma-
yor rapidez, diríjanse ai corres- fa Jandak Haraara y W;ah. 
ponsal de este periódico en la Gonfe.encias.—El interve^or 
citada población de ia cabila de Beni Arós confe 
[| luis dett 
ĉask 
e a n C i i i i i n 
m 
DIARIO MARROQÜ 
renció con el k H de la misma 
sobre asuntos de di ha cabila. 
£1 interventor de la c bila de 
Bení Gorfet con el k lid y nadir 
del Habús de la misma. 
NOTA.—-A la hora de cerrar 
esta información no se han re-
cibido las correspondientes a 
las oficinas do Alcázár y Suma-
U n a u t o c a r d e e s t a d l a n * 
t e s e s p a ñ o l e s c h o e a c o n 
u n c a m i ó n 
Madrid, 19 —Noticias de tadas. 
A las cinco, a las siete y a las 
ditz, ú'tim^s proyecciones de la 
película Maro Güidw/n Moyer 
«El abuelo de la dia t iKa», ha-
bUda ta españo' , e i-terpreta-
da por los cómicos más cómi-
cos de la pantalla mundial, Stan 
que 1c habían sido presen- L w e i y su inseparable compa-
El alcalde ha aceptado 
todas las reinvindicaciones 
Las negociaciones actuales v k 
posibles con Francia * 
Viere de la primera pnvilfgios 
pendientes, preferent mnite de 
índole olliica. ¿Por qué no se 
traían *odos a la vfz? Esto es 
ñero, Oliver Hardi, en su mejor lo que algunos hemos prfgunta ¡Jf camblí 
^ u e ahora t< 
Aquilatando bien las Co ^ 
cobran abrg^dos en F n ™ ^ 
ra estos m^nestpres—r ^ 
guna de est s eirpreSas 5" ,li|>' 
t,M)0 ' ' 1 i d c (Iue Neuoc iao iones h l s a a n o * ^ ^ P r í , a c i ó n ' do ya hace dít 5; esto .s lo que ^ A l g e L T u ! ^ 
ía el vía N e f l « c l a ^ « h l 8 P a n o - Es el primer film, donde los ahora pregunta ya mucha g.nte ^ cons,rv, ; yen en és í'. 




E d d f e G»i»ftoi« h^i venidlo 
c o n e l fin de e n s a r s u s 
h l | á s e u E u r o p a 
Roma.—Un periodisia italia 
un car en e1 que hac
™>ínt£> ^ctndiantP- P^na- dos Irresistib'es ra'iyos de la H 
le veinte e.luaianieo espa BrugelaS| emba(. S(j se no8 presentan en un tema ^ t i t u d que «dep t . 
nolcs,cnoc0 Violentamente j a ( io r ^ e gspg^^ s e ñ o r muydistinto a los díroás: b s Porque en cierta mtnera es (b l i 
con uno camión cargado de Afíuirre caver conferenció dos, encariñados c m una nifií, gada 
pescado. 
x x u. u 1 . 1 se conserve la Ibertitii J ^ 
más; está será probablcmínte la . , t ,lu«'riea ^ . 1 / J J . , o u- mercio y la igualdad H.W ^ 
actitud que adopte «1 Gobierno x . ^ . . . . ^ df, No el Acta esl6 a salvo» ¿ | ,|J' 
esta m nsna con el minis-
Porf rtutia los estudian- A M ^ K ^ . ^ 
tro de Negoci )S Extranje-
tes resudaron ileso?. a1gu* ' „ f 7^ J 1 ^ f 
/ , s ros tratando de la apettura 
no de ¡os cuales resulto con A . 
, , , de negociaciones comercia-
leves rosaduras. de las que . ^ u ^ o 
^ les entre ambos países, 
fueron inmediatamente cu r» - „ 
bspana por su parte» so-
no ha conversado cen el pelicu radas en el hospital. ]icita dél Gobierno de Sui. 
lero Eddie Cantor, llegado en Solamente el conductor ^ la entl dda de deteriTlin, 
hija d^ un compañero muerto Los temí s de estudio de las 
en las trincheras, buscan a su comisiones fran-csa y espafiola 
ebuelo, ptro éste no le encuen- ^Ofi tr*$t «orno bien se s«be. 
t a n , luchan, padecer> pasan Quie e Rabat ek v-r las tarifas 
t finidadvs de calumnias y Unv aduanerasj establ cer ro; tirg^n 
mentos, hasta que un día, para tes p ra tlgunas mercancías d^ 
poner remedio a situación, se importación y unificar t i régi 
(leciden asaltar un Banco, pero men rdu^nero marroquí» íbo-
puede ser nujor o P^orí laii^ 
t f ldmásr m^nor res t r ingí , ' 
TO ^M^mpr. habrá igualdad y , 
to y siempre se r r n ^ V a r á y "J 
ta hbe-tad. A M disruPr€ft , 
franceses y r ü u a r a t n ^ 
prepósil > buscarle con;r 
sU. Ver 
vlóje turístico en la compañía del car, un e s o ñ o l llamado J 1 - i íes so 
de $u muier v de sus cinco Un j g ^ j o Garci; resultó con ^ ar lc"los' especialmen- ,os „tv, 
te las rrutas secas. 
qn? si se nos ocurre pSt( 
corear que no se han 
después de cumolir su m í s i ó ^ heneo al Marrueco* oriental los ^iin^yómeritli ]o$ 





Después de haber referido la 
hraves heridas. 
impresión de su estancia en Eu M o v i m i e n t o e n e l a e r o " i i í ^ s ^ ^ 1 í ^ í o i r n a r ^ 
rapa y pormenores interesantes p u e r t o de B i r a j a s V I M I < 1 ¿Jl U Í W i V ü l l 
de su viaj^, el periodi.^ta le ha 
rector de dicho B inco, < n d m 
de encuentran «El ebud ) dé la 
criatura»... 
EN EL TEATRO ESPAÑ V 
El debut de ma 
nana 
Interrogado sobre los motivos 
esenciales de su excursión. 
Eddie ha contestado le ver-
d a d 
- Yo he venido a Europa con 
un buen profós i t r . Soy un pa-
dre que se interesa por la suer-
te ce sus hijos. Y mi msyor glo te pasajeros e l : o r r e o de 
na, serí- casar a m?s hijas du r ' , „ , 
rmte e*. excursión. Bsrcelona no h í llegado. 
^or lo tatte, la verdadera fi 
Madrid, 19.-—En el aero-
puerto de Barajas, hubo 
hoy el siguiente movimien 
to de viajeros 
Avión correo de Sevilla, 
con tres pasajeros; avión 
correo de Valencia, con sie-
(or regional EN L A UNION E S P A Ñ O L A 
El baile de hov 
Euesta floreciente Soci^d^d, 
La distinguida presidente d*í 
la Cruz R^ja, sañ jra de Mor^, 
con el director del HLv. pital y 
secretario, cumplimentaron en tendrá lugar hoy, de 7 a 10 
el t 'íí de ayer al ilustrísimO in-
terventor r* gi )nal señor Sán-
ch^z Pol, quedando gratamente 
saíi .fechos por las atenciones 
recibidas de dicha autoridad, la 
las dos zonas en d Norte ^ 
Marruecos, que no han sidotti 
cuad.^s ciertas cabilas ocupadej 
trar sitoilamente por los fratict. 
sfs, que hay en 'a zona de pro 
tectorado de! Sur otras reclínií 
ciones, otras cuestiones deHmi 
tes pendien es también y qtnp0 
oia aprovecharse ahoia la oca. 
de 
Con la gr iciosísima y aplau 
did • comedia dt l not bie tome 
diógrí f i don Pedro Muñ z Se 
ca, «Soy un sinvergíi rza», ha- Món para ex-
rá su debut mañana lun^s a las 
diez ie h noche, la gran com 
la noche, u 1 g-an baiie en ho pañía que acaudillan la bella 
ñor de los señores socios y res- primera actriz Mari Í Luisa Gá 
pectiv ÍS familias. raez y el notable actor Manuel 
Es de esperar que, como Domínguez. 
Seguramente mañana no ha-
brá en el Teatro España u m 
esperar 
cuantas veladas se 
que, 
celebran en 
ru stioi rs y llegara un amglo 
g r er?!, por el ^ t i l o de concer 
tade precisamente estos días u 
iré Francia e Iralia. 
En pocas pub icaciones espa. 
ñolas podrá h b rse tr tado o 
podrá tratarse con más conocí 
miento de cair a y con mayor 
L o s n o m b r e s p r o p i o s d e villa, con tres pasajeros y 
l a s e s t r e l l a s p u b l i c a d o s avión correo de Valencia, 
p o r ussa r e v i s t a con tres pasajeros. 
Nueva York.—La revista «Mo 
Salidos: avión correo de (Iue de)icó calurosos elogios a 
nalMad de su víale, 'estácl^ra" Barcelona, con cuatro pa- ^ a lostUucíón y se ofreció la Un ón Española, la de hoy se Sola localidad sin ocupar," para ^ t o r i d 
mente revelada y confesada. sajeros; avión correo de Se- ^ Z u X ^ ^ u ^ ™ !ü COnCUrfidd, f™™ ' f Stren0 de « 6 n del régin- n aduan.ro mí" 
" ' ===========1==^^ = 108 dará a conocer du- rroquí> porquc asi lo 
. rante su brív» t mpor'da en 
T e a t r o F ^ H r l f i a D l S t i n g U l d a e n f e r i n a Larachetan notab . comp.ñí . 
K c a L I U I J / ^ p a l l a Ha tenido que guardar cama un sinvergü'nza», es 
Hóy domingo 20 de enero de iigeramente indispuesta, la dis- una comedia llena de chistes y 
tion Pictures», ha publicado una 
curiosa y larga lista c m los 
nombres propios de algunas fi 
E n t u s i a s t a d e s p e d i d a a l 
m l u l s t r o de I n d u s t r i a 1935, tendrá lugar en muestro guida esposa del notable oftal- situ u i ^nes cómicas que han de 
Ten rife 19 En el mué- p™mer co^seo» cuatfo grandes mólogo y conocido doctor don causar el regocijo del público. 
' . ; secciones, en la primera que da- José de Lemus y Calderón de " —• 
guras de la pantalla conocidas, se organizo, a las once rá comi. 1;2 j a ]as tres de la tar- la Barca. 
Gracias a ella, se viene en co- de la mañana, una imponen- de se proyectará la emocionan 
ot íos en «El Tílfgrama delRif» 
perqué lo pufcd?n s guir hacien-
do, rehuimos tocar el tema. De! 
ot o lado del mar se ven algu-
nas cosas más de cerca y con 
mayor distinción que del lado 
de acá. Pero desde Madrid pue. 
nócimiento de los verdaderos te manifestación con moti- te producción de aventuras, que la distinguida enferma, en- pOrtCS MílitárCS ÓC 
spellidos de estos artistas. Así yo de la despedida del mi- «La senda de la venganza», cuentre rápido alivio a la dolen-
se observan las particularida- n i s t ro de Indust r ia que m a r . 
des entre los nombres comer , , . - J 
cíales y los de derecho. cha de ™gvtso a Madrid, 
Greta Garbo, es Greta Gus- después de su permanencia 
taifson. en esta capital de varios 
John Gilber, lack Pr ingó . flias. 
Jean Harlow, Harlear Car- A despedir al ministro 
I)€ntier' acudieron también las auto 
En las restantes funciones, cía que la retiene en el lecho. 
Algo sobre el encuentro España-
Francia 
Me voy a permitir el «lujo» 
de opinar sobre el partido ínter 
Ann Dvorak. Ann Me. Kin . VA A nacional del día 24 en Chamar dos, como el verdadero, ahora las embarcaciones, aprobados 
GaryG^a: t, A - h i b a l Alcxan- ndades, personalidades, re- tílh €l más iiamado a ser el sustitu- por la Superioridad y cuyo de-
dcrLeach. presentaciones de los pue- Hay lesionados de importan- to del veterano y crítico depor talle está de manifiesto en las 
Leslie Howjrd . Lcslíe Stai- blos limitrofes y una impo- cía, tales como el genial Quin- tivo, Ricardo 2 mora . oficinas de esta Jefatura y de la 
ncr. nente multitud. coces, el «azul-grana» Z b^lo y Zamoranova a durar toda Intendencia Militar de Marrue-
Anita Pag?, Anita Pomares. ministro se dirigió al el coraPaíiero de Jacinto, Ciria- la vida y es preciso burearle un eos (Ceutc ),'se admiten ofertas 
lo r io Karloff, Charles Edwar muelle v en este íns t a r i t e co E^rasti. sustituto y nadie mejor que el hasta las doce horas del día 
at. - f , Es un verdadero conflicto el Goal Keeper del Sevilla, Ouí- treinta y uno del mes actual 
Pola Negri, Apolonía Chalu- comenzaron a sonar todas que se Je hdL presentado al doc- llermo I . El grande, así llama- Los depósitos del cinco por 
pez. âs sirenas de los barcos tor señor García Salazar, por do por sus paisanos y no paí- ciento puede constituirse de on- ra recor(lar agravios, sino con 
T p f ^ t l i r i R f\ o T f ^ n c ^e perfectamente abarcarse el 
i F d n . S - pro5kma genera,# y es en este 
en el que insistimos. 
Francia no ha sido con nos* 
otros generosa. Lo han recono 
cido los propios franceses des*, 
pués de todas las negociado1 
nes. La otra tarde en la Biblio 
teca del Congreso, ojeábamot 
algunos tomos de la cclecdÓD 
de la «Revue des deux M n-
des». Dimos con un largo ar 
tlculo en que Tardieu coffliQtó 
el tratado de 1912, poco d * 
pués de firmado. El político 
francés reconoció toda la m^' 
enlosa tacañería de que usó 
Francia para con nosotros.* 
Lo mismo ha sido en otfíí 
ocasiones, y no lo decimos pa' 
guirre, el sevil ano, y es sin du-
da alguna, reconocido por to 
Larache 
A N U N C I O 
Necesitando la Junta Econó-
mica de este Servicio adquirir 
los artículos de inmediato con-
sumo para el funcionamiento de 
Bárbara Kent, Bárbara Clot surtos en el puerto. 
man. 
Rex Ingram, Rex Hítchacck. 
fSKnnrvt) flontr; t o « l e d o s 
BAOB p a r a G r e t a G a r b o a 
d o s fivuis p o r a i i o 
Hoilywood.— Comienzos de 
efio, y renovación de contratos 
tara 1 a s luminarias famosas. 
Al levar anclas el «Ciu-
dad de Sevil'a», en el que 
1 j £#1 vicije el ministro co-
m. z ! on le s vítores y acla-
maciones. 
Con el minstro embarca-
ron su esposa y su secreta-
ser precisamente los tres defen- sanos. 
sas mejores de la Península. En fin, mi equipo sería éste: biley. 
La lesión de Z ibalo no pare Eizaguirre; Ceballos, Aedo, (ca- Larache 19 A 
para 1 a s luminarias ramosas. . * 
En estos días, Greta Garbo ha n o partolar. 
|irmado con la Metro su nuevo N e v a e n T e r u e l 
tompromiso comprendido entre 
19351936. Teruel, l 9 , — E n esta cm-
ce de mucha inpü-tnncia y la 
d»; Qiiincocn, uáqUé algo má», 
aijtes d¿l día 24 pudiera, tquieu 
sabd, estar bien. 
Caso de ser así la pareja se-
ría Zabalo-Quincoces. 
De estar bien Zabalo, la me-
jor él con el «hético» Aedo. 
Y si no, como dice el señor 
Escartín, Ceballo-Aedo. 
La línea media, en las alas 
ce a doce tedos los días há- cierta amargur3- No es verdai 
deramente airoso que un ^ x 
tor .lacionalista rcvf.o I ^ 
El Capitán Secret *:o A» no estar en condiciones 
Quiucoces ni Z )l)«lo) Cfiau-
rrer; Solé o Vega; Marcuieta; 
Lafuente, Regueiro; Lángara, 
Hilario y Goroztiza. 
Pero como todos propone-
mos y el seleccionador dispone 1 
el equipo será éste: ~ ~ ~ • 
Zamora; Arrezo, Aezo, (caso IntPrVOTirí A n A o 
de no estar en condiciones Za- A U L ^ 1 VCílClOIl Q C 
balo-Quincoces) Cilaurren; Mu- M . S r Í P d 
1935. 
ano 




.l i li t  
Bainville haya éj 
La artista está obligada a pro dad, ha caido gran nevada» está estupendamente. 
dnclr come mínimun dos gran-
d*- r>r:ío;- t d» ¡tetnpc 
5̂  ma tu"»' »- n í n-^ <ÍW^..Ó-
ción de sueldo que ea el pr̂ ê-
<ient¿ contrato. 
r . . pero para 
La meve se eleva a un -1 puesto del Centro hay 
palMé de espesor. nos «ucjuitr noy dio, que el bil-
S e ite$ii«4«)^to w n n o t i c i a 
guerza; Marcuieta; Lafuente y 
Regueiro; Lángara, Hilario y 
Goroztíta. 
GOAL 
David J. Edery 
-'-r v h l / grabado 
Sf hr - ' .'" y * i e tnd^- cía-
W?i I ; - i " ' Cl tsti le -neüles 
Callt 5 I^nle, (inmueble 
GuagnlnoX 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
baí:.v, (Mugj r ¿ 3 . 
Como so i , el Citdlan Solé, 
París, 19 .— f in los me- (¿sé co los últiotos partidoa ha 
diosautorizcídos sedesmien acusado una forma soberbi?, o 
te fotmalraente de que v^ya el cé,tico Ve«a» P^babie ti pa-
a crearse un alto corai^rio ^ ^ eu lumeioMDle forma 
para las colonias, £ ^ , . . ,a ta<,f!€» fa el Plso a,,o del in-
P gua.d . tüeta & (os amale de la Compañía delLu- Estado del tiempo 
IFia cáe ttiia hmíftA ^ m«|ores de España , no fué cus, antigua Gasa de Emiliií r * , i f ^ h J ^ M I 
l 'ani^d^ • 1 el selíc^inn» - T ^ ui 1 ; ^ « » u « ammv Leuta: Oeste flojo, mar ma-
Hab.na. 1 9 . ~ H - l e r a » . ^ ^ Í S ^ f ^ ™ * * ^ 
Tarifa; Sin noticias. 




Mareas para hoy 
Pleamar.—3 h. 1 m. tarde; 2 
h. 23 m. madrugada. 
Bajamar,—9 h. 19 m. maftana 
Horas de consulta de 5 a 7 de 9 h. 35 m. noche. 
lo siguíes : ; 1 K^OC^ 
i . oa.roquies con Ü^119 
aduptamos tanta gallardía cô  
mo humildad y transigencia «jj 
las negociaciones políticas ce 
Alemania». 
Crespo TÉLLO 
Madrid, enero. . 

















nado la huelga de medióos^ Cbamartín es Guillviraio Eíza- caíarquivir. 
bea V. "Diario 
Marroquí 
